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JEROEN VAN VAERENBERGH* 
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK BIJ 
DE SAMENVLOEIING VAN DE BEVERSE 
EN DE VRASENEBEEK Dat m de nabijheid van de samenvloeung van de Beverse en de Vra�enebeek archeologische vaststellmgen weiden gedaan, is met toe­valltg De landschappell)ke afwisselmg van valleien en veihevenheden maakte deze locatie tot een natuui ltJke attractiepool vo01 onze voor­oudets Dtt werd nog versterkt door de ltggmg op de oveigang tussen het mtge�trekte veengebied en de hoger gelegen Wase zandgronden Voor­gaand onderzoek op gelt1kaard1ge locaties heeft meermaals aangetoond dat de1gelt1ke landschappelt1ke po�ittes met een grote b1odrversiteit gep1e­fe1eerde vestigmgsplaat�en waren Dat deze locatie ook een st1ategisch belang had, zal verder nog bltJken 
De archeologische site Nerenhoek In het kader van de bouw van een wateizmvenng�stat1on aan de Nerenhoek te Beveren werden m 2006 de voorbereidende graafwerken archeologisch begeleid dom de Archeologische Dienst Waa�land (A DW) De weifcontroles leverden twee zone� op waar vlakdekkend archeolo­gisch ondeizoek noodzakeltJk was Het is met toevallig dat beide �po­ienclusteis gelegen ZtJn biJ de Beve1se Beek, waarvan het oorsptonke­ltJk meandeiende verloop m de tweede helft van de 2oe eeuw defmitief rechtgetrokken wet d 
Ajb 1 Dubbele giajctrkel bl) de Beverse Bee/i 
(Foto AD \\7) 14 Een grafmonument uit de bronstijd In een eerste zone - op de tetreJnen van het e1genlt1ke watet zmve­nngsstat1on - werd door de g1aafimÎchme een zogenaamde dubbele giaf­cirkel aangesneden (afb 1 en 2) Afgaande op de v01mel11ke kenmeiken en de evaluatie van de beperkte hoeveelheid schervenmate11aal, kan een datermg m de middenbronstiJd (1800 - 1 100 v Cht) ve10nde1steld wot­den Met een maximale diameter van ca 14 m kan het giafmonument eerdei tot de kleme1 e voorbeelden van cltt type gerekend worden 0 lüm -----1 Ajb 2 Grondplan van de grajc1rkel (lllu<,t1at1e AD \,r) Grafcirkels ziin de restanten van grafmonumenten dte opget10kken werden biJ de dood van een voornaam figuur m de lokale brondstiJd­gemeenschap Deze monumenten bestonden uit een centrale giafheuvel die omgeven was door één of meerdere grachten en/of aarden bermen Soms werd de grafheuvel omgeven door een zogenaamde palenkrans, een knng van rechtopstaande houten palen Hoewel et verspreid ovei Vlaande1en honderden gekend zi1n, w01den slechts hoogst mtzonderltJk 15 
mtacte re�ten gevonden van begravmg Een lateie omvormmg tot land­bouwland heeft e1 namehJk voor gezorgd dat enkel de diepst mgegraven structrnen bewaa1d beleven Vaak ziin dit enkel de g1achten Op ba�1s van het gehJkaaidige vulhngspatroon kan gesteld worden dat biJ de dubbele grafcirkel van Beveren-Neienhoek zowel de chepere brn­ten�te ab de ondiepere bmnen�te giafcirkel (chamete1 ca 9,40 m) gel11k­t11d1g hebben opengelegen Bovendien toont het vul1111gspat10on aan dat e1 geen be, m gelegen heeft tus�en beide grachten Deze lagen overigens te dicht b1J elkaa1 om cht mogelijk te maken Wel z11n e1 aanw11zmgen voor de aanwezigheid van een centrale grafheuvel en wellKht ook voo1 een circulaire be1m aan de brntenz11de van het grafmonument De aan­wez1ghe1d van enkele paalkuiltJe� tussen beide grachten 111, doet vermoe­den dat zich h1e1 een (pa1 t1eel bewaarde) palenkians heeft bevonden 
Een blokhuis bij de Mosselbank In navolgmg van het archeologi�ch onde,zoek dat 111 2006 plaatsvond, werd 111 2007 het onderzoek van het zogenaamde zrndelIJke sporencom­plex g10nd1g aangevat Het bet1eft hier de zone tu�sen de Nerenhoek­�tiaat en de Beverse Beek waar een u1tge�t1ekte concentratie van com­plexe a1 cheolog1sche structuren aan het hebt kwam 1 Hoewel de gemeente Beve1en aanvankehJk van plan was om op deze plaats verscheidene shbontwatermgsbekken� aan te leggen, weid t11dens de onde1zoekcampagne beslist om toch van dit plan af te zien Vandaag 1� het teuein, aan de ove1z11de van het landbouwbednJf, terug 111 de oor­�pronkehJke staat hersteld Aangezien het archeolog1�ch onderzoek reeds te ver gevorderd was, en de terre1111econstruct1e onherioepehJke schade zou toebrengen aan het dagzomende sporencomplex, werd beslist om het onderzoek verder te laten plaatsvinden De afgelastmg van de bouw­werken heeft er b11gevolg voor gezorgd dat onnodig een tl)drovende en a1 beidsintens1eve archeologische 111te1 ventte werd rntgevoerd op een ter­rem dat achteraf bekeken geen bodeming1 epen behoefde Desondanb 1s het onderzoek toch zee1 waardevol gebleken en geeft het ons een beeld op de evolutie van het lokale landgeb1 u1k doorheen de tiJd De vroeg�te structuren gaan terug tot de Gallo-Romemse peuode (ca 70 - 275 na Chr ) en geven ons een gefragmenteerd zicht op de toenma­lige perceelsindeling (afb 3, hchtgriJZe giachten) Een NW/ZO-georien­teerde gracht met onderbrekmgen bevond zich op enkele meters van een oude meande1 van de Bever�e Beek (afb 3, nr 4) Het feit dat gracht en beekmeande1 een parallel verloop kenden, kan er op w11zen dat het tracé van de beek tussen de Gallo-Romemse periode en de late middeleeu­wen (haast) ongew11z1gd 1s gebleven Schuin op deze gracht vonden we enkele contemporaine grachtstructuren, die het gebied mdeelden 111 lang­gerekte percelen (minstens 68 x 39 m) Binnen de bepe1kte hoeveelheid archeolog1ca die hierin aangetroffen werd, valt onm1ddelhJk het overgrote aandeel van moeill)k determineerbare handgevormde keramiek op Eén bodem van een "terra szgzllata"-kommetJe (luxe vaatwerk) en enkele fragmenten van een "dolzwn" (grote voorraadpot) w11zen drndehJk op een Gallo-Romeinse oo,sprong van het grachtencomplex De beperkte hoe­veelheid archeologica en het ontbreken van gebouwstructuren doet ons 
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veronderstellen dat het hier gaat om cultuurland dat brnten de e1genhJke bewoningscontext was gelegen De occupatiefase die het meeste �paren heeft nagelaten stamt uit demiddeleeuwen Het gaat om een onderdeel van een 111tens1ef bebouwdteuein Jamme1 genoeg hebben latere bodeming1epen e1 voor gezorgddat een g1 oot deel ervan aan het oog onttrokken wasDe sporenconfiguraties werden gekenmerkt door zorgvulchg rntge­graven paalkuilen en hadden alle globaal een OW-onentat1e Het meestopvallend was een omvangriJke rechthoekige comt1 uct1e (ca 18 x 12 m)die de no01dz11de van het bebouwde terrem afsloot (afb 3, nr 1)
Ajb 3 Grondplan van de onderzoekszone
tu,sen de Nerenboekstraat en de Beverse Beek (Illust1at1e AD W) Het gebouw bestond rnt een opengewerkte binnenrunnte met ver­moedehJk een ca 2,5 m brede galenJ aan de oostz11de Aan het weste­h1ke uiteinde van de noordwand vonden we de restanten van een dneen een halve meter brede toegang die aan de bmnenzi1de van de galerlJwas voo1 zien van een toegangspoort Een geh1kaard1ge toegangsstructurnwerd aangetroffen in het oosteh1ke deel van de zrndwand Falend aan deoostz11de van het gebouw vonden we de �paren van een klemer bouwsel(ca 4,50 x 3,00 m) met een aansluitende palennJ die 111 oostehJke nch­ting kon gevolgd worden Het moet een robuuste constructie zi1n geweest17 
che gekenme1kt werd door een sy.':>temat1sche, zelfs gestandaa1d1.':>eerde opbouw met verdechgingselementen Aan de zu1dz11de van het onde1zoeksvlak vonden we de testen van een gebouwplattegrond met eenzelfde 01 1entat1e (afb 3, nr 2) Jammer genoeg was deze .':>tructum b1 J latere bodemingrepen te sterk toegetakeld om een dmdeli jk beeld te knigen op de gebouwplattegronden Het bebouwde ten ein werd aan de noordz11de beg1 ensd do01 een gracht die in het westen mtmondde in de oude meandei van de Beverse Beek Het 1s f1appant dat deze gracht 001sp10nkelqk tet hoogte van het grote rechthoekige gebouw een onderbreking kende die net even b1 eed was als de lengte van het bouwwerk De mtgegraven aarde kan aan de binnenZtjde opgewo1 pen geweest z11n in een bei m In een latere fase bleek het complex belaagd te z1Jn geweest Het weid aan de noordz11de voorzien van een palissade Deze werd geplaatst op de binnenoever van de noordelqke gracht die op dat moment ook voor het gebouw werd doo1getrokken BtJgevolg werd de noordeli ike toegang tot het complex afgesloten Opme1keli1k 1s wel dat de palissade enkel werd aangebracht ter hoogte van het bebouwde omteli ike deel van het terrein Het westeli jke deel werd enkel afgebakend door de gracht che hier iets breder weid uitgegraven Op basis van de schaa1se archeolog1ca die in de vulling van de giacht en de paalkmlen werden aangetroffen, kan hier bezwaarl1Jk van een nor­male bewoningscontext gesproken worden Het ove1grote deel van het materiaal kan bovendien bestempeld worden als residueel handgevormd aardewerk 2 Slecht-'> enkele scherven w11zen in de 11chting van een mid­deleeuwse date1 ing van het complex Op basis van enkele strat1graf1sche vaststellingen en een eerste evaluatie van de keram1ek3 kan besloten wo1-den dat het geheel (ten laatste) in de loop van de 14c eeuw een kortston­dig bestaan gekend heeft Enkele fragmenten van rood beschilderd aai dewerk, die voornameli Jk aangetroffen weiden in 1elat1e tot de zu1delqke gebouwplattegrond (afb 3, nr 2), kunnen WlJZen op een vroege1 gebnuk van het terrein Werd hier m1ssch1en een (vroeg-) 13e-eeuwse voorloper van het complex aan­gesneden? De gestandaa1d1seerde opbouw, de du1deli1ke verded1ging.':>kenmerken en de aanwqzingen voor het kortstondige bestaan doen ons beslmten dat ten laabte in de loop van de 14e eeuw nabtJ de Beverse Beek een ttJde­li jke militaire const1 uct1e werd gebouwd die vollechg was opgetrokken mt hout en aarden verded1ging-'>werken Een dergeli jke fo1t1ficat1e wordt in de laatmiddeleeuwse teksten vaak omgeschreven als een blokhms In de laat-lSC-eeuwse biografie "Wezsskunzg" van Maxnmliaan van Oosten­rtjk worden dergeli1ke blokhuizen afgebeeld (afb 4 en 5) ,, De geli1kems­sen met de restanten aan de Nerenhoek Ztjn opmerkeli jk Het 1s opvallend dat de verdedigingswerken (palissade en g1acht) dm­deli Jk bedoeld waren om weerstand te bieden btJ een mogelqke aanval mt het noorden, met name het stroomgebied van de Verre De Veue kan op dat moment beschouwd wo1den als een belangnjke waterweg die ver­binding gaf met de Schelde ten oosten en wellicht zelfs met de stad Gent 
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Afb 4 en 5 T11de!11ke houten fort1/1cat1es, zogenaamde b!okhlllzen
V?e!/icht gaal hel om hel b!o!dnt1s van Ka!!o dat de Brugge!mgen m 1484 op, zchlten
om bel ue, kee1 op de Schelde te stremmen Op 23 apnl 1485 wordt het blok/nm met
veel machtsvertoon mgenomen door 1l1ax111nlzaan Een vez!zge dooz1ocbt naar
A11twe1pen 1s opmeuw ve1ze!wrd verder ten westen De Beverse Beek .'>loot aan op de Veue en vormdebovenchen de grens tussen het Land van Beveren en het Land van Waas,die elk hun eigen politieke koets volgden In che zin wa.':> de Beverse site"Nerenhoek" gelegen op een stiateg1sch belangnjke po.':>1t1e, btj het krui.':>­punt van beide waterlopen op de grens met het Land van Waa.':> btJ deweg die Antwe1 pen met Brugge verbond Deze ligging naast de BeverseBeek, che ter hoogte van de site met kleine vaat tuigen bevaa1 baat was,moet deze positie bovenchen mtermate kwetsbaa1 hebben gemaakt Opbasis van de archeologische va.':>t.':>tellingen kan ve1moed worden dat de14c-eeuwse occupanten van het complex hebben get1acht om een ve1-wachte aanval vanaf de Verre af te weien 
Een stukje Vrasene wordt Beveren Kort na het verlaten van de vefäterk ing in de 14e eeuw vond er eeningnjpende re01gamsat1e van het terrein plaat.'> Een omvang111ke onchepekuil weid u1tg1aven in het centrum van het onderzochte gebouwencom­plex (afb 3, nr 3) Kort na het graven werd deze reecb gevuld met afval­pakketten waa1 in sporadisch hu1shoudeli Jk afval en bouwpuin kon aan­getroffen worden Opvallend 1s de houtskoollaag che (aan de noordzi jde)van de ktnl op de bodem 1s terechtgekomen Dit zou kunnen w11zen opeen gewelddadig einde van het verdedigde gebouwencomplex De onre­gelmatige vorm van de ktnl en de vele mtspoelingsgeulen die e1mee ver­bonden Ztjn, geven aan dat deze bodemingreep met weinig zorg werduitgevoerd De g10te k:Lnl was via een systeem van ovetlappende smalle geulenverbonden met de oude beekmeander (afb 3, nr 4) Zowel de ktnl, hetgeulensysteem als de meande1 werden op hetzelfde moment gedemptOp deze manier werd de Beve1se Beek (gedeelteli jk) rechtgetrokken (afb3, m 5) Daa1door namen de pe1celen op de 1echteroever toe in omvangEen stukje Vrasene werd Beve1 s grondgebied 
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Het historisch kader5 Vanaf de 12e eeuw heten de heren van Beveren hun macht gel­den over de heerhJkheid Beveren en de nabunge regio Ze bouwden een versterk111g op de plaat� van het latere ka�teel S111gelberg Hun aanspraken op het Land van \Vaas re�ulteeide 111 een conflict met de graven van Vlaanderen Doch, een verzoen111g op het e111de van de 12e eeuw deed de gemoederen beclaien De precaire s1tuat1e vanaf het midden van de 13c eeuw, waa1bi1 Vlaancle1 en 111gesloten wet cl door de machtige alhant1e tu��en Hene­gouwen en Holland-Zeeland, deed onclei andere de druk aan de noordoostgrens toenemen <, De graven van Vlaandeien bouwden het ka�teel van Saaft111ge In de na�leep van het conflict tussen Vlaanderen en de Franse kon111g 111 1302 was et voor onze contie1en een turbulente penode aangebroken Ook het Land van Beveren is 111et gespaard gebleven van de toenmalige conflicten Bovenchen waren de heren van Beveren ver­wikkeld 111 een erfopvolg111gstw1st che 10nd 11 september 1310 resul­teerde 111 de beleger 111g van het kasteel S111gelberg MogehJk maakte het blokhms btJ de Beverse Beek deel uit van een verdecl1g111gsgordel che aansloot btJ de S111gelberg Helaas z11n hier voorlopig geen histo1 1-sche gegeven� over gekend Later 111 de 14c eeuw leidden aanslepende sociale onrusten tot de Gentse Opstand van 1379-1385 Na de catastrofale pe�tepiclem1e, die heel West-Europa te1�te1cle, en ten gevolge van de toenemende belas­t111gsclruk en een onclermi1n111g van het steclehJke machtsmonopolie verzeilde Gent 111 een bloedige burgeroorlog met de graaf van Vlaan­deren Ook het Waasland bleef 111et gespaard Als deel van de Kas­selnJ Gent werd onze 1eg10 een bevoorracl111g�gebied voor de 111geslo­ten �tacl Gent Via bt utale razzia's en do01 collaboratie met de Gent�e opstanclel111gen werd het Waasland systematisch gepluncleicl Filips de Stoute, graaf van Vlaanderen vanaf 1384, trachtte hier tegen 111 te gaan door een globaal mihta11sei111g�schema mt te werken Zo werden bestaande ver�terk111gen uitgerust met extra manschappen en voor­zienmgen Ook 111 het kasteel S111gelbeig werden extra maatregelen getroffen 7 Alle� hJkt et op te wiJZen dat het complex aan de Beveise Beek geen stand heeft kunnen bieden aan het stnJdgewoel dat gecluiende (het beg111 van) de 14e eeuw de stieek teisterde Het ontstaan van de 0111egelmat1ge kml met geulemysteem (afb 3, nr 3) kan hoog�twaar�Ch1Jnh1k gekoppeld worden aan de arbe1ds111ten­s1eve dempmg van deze beekmeander De grond che vn1kwam mt het rechtgetrokken beektracé kan namehJk onmogehJk vobtaan hebben om de oude meander vollechg op te vullen BtJgevolg was een aanvoer van externe g10ndvoorraden nooclzakehJk en kunnen de we1 fact1v1te1ten mgnJpende consequenties hebben gehad voor de boclemgestelclhe1d van de aanpalende percelen 20 Na deze 111velle1 1ng van het teirem werd haaks op het 111euwe beek­tracé een 111euwe perceels111del111g geueee1cl Eén van de 111euwe grach­ten werd aangelegd op het oude tracé van de noordeh1ke gracht die hetv10egere gebouwencomplex begrensde In de loop van de 14e eeuw ll)kthet te1 1em dus een louter ag1an�che functie gekregen te hebbenSpaanse luxewaar Ten no01clen van de noordeh1ke gracht vonden we tenslotte nog een1echthoek1ge kuil ( 9,2 x 9,8 m, afb 3, 111 6) Op de bodem waren nogclmdehJk de sporen van een g1aafwerktu1g (cltsseP) te zien De klul weidnadien gevuld met ve1sch1llende afvalpakketten die vermengd waren meteen over vloed aan hmshoudehJk afval en bouwpu111 OpmerkehJk 1� devoncbt van een gefragmenteerd kru1k1e (vaasie met m111stem één hand­vat) m zeldzame (wellicht) Ibensche 1mportkeram1ek met op de bu1ten­z11cle monochroom turko01s tmglazuur Daarnaast werd er ook een munt(miJt) mt 1404-1409 (Jan zonder Vrees) aanget10ffen 8 Ajb 6 Duur tmgeglazuurd aardewerlc en glaswerlc m het get11denhuek van Engelbert van Nassau (at 1477-1490)(Bodle1an L1b1,11y, Oxt01d, Ms Douce 219, tob 145v-146i)De vondsten 111 de rechthoekige kml doen veimoeden dat er, na hetverlaten van het 14c-eeuw�e blokhms, 111 de buui t bewonmg met eenzekere status aanwezig was Of de klul moet ge111teipreteeicl worden alseen 15e-eeuwse mtbraakkml van een gebouw dat op deze plaats �toncl,1s 111et met zekeiheid vast te stellen Aan de overzi1de van de straat heeftzich allesz111s een omvangnJk ei f ontwikkeld dat afgebeeld werd op dekabmetskaart van Ferrai1� (1771-1778) 21 





Je10en Van Vae1enbe1gh 1-'> ve1bonden aan de A1cheolog1sche Dienst \\/'aa_c,­land als ve1antwoo1dehJk te11e111aicheoloog HIJ pubhcee1de ee1de1 al, m m  v L1eselotte Mee1_c,schaert, 111 Het Land van Beveren het aitikel In de voetsporen 
van de mzddeleeuwçe 1l1elselenaar anheolog1sch onderzoek m de kerlwm­
gevmg van Melsele (Jg 50, 2007, m 4, p 525-538) Op dondeiclagavond 26 novembei 2009 hield hij 111 OC 't Kloo�te1 (Vra_c,ene) een gesmaakte lezmg ovei Zz7n e, schatten gevonden m Vrasene? Archeologische opgravmgen zn 
Nerenhoelë en Projruco, 2007-2008 J VAN VAERENBERGH en J -P VAN ROEYEN, m 111 v R VAN HOVE, Recent 
archeologisch onderzoelë m het 117aasland (2004-2006), 111 Annalen van de KOKW, dl 110, 2007, p 383-385 (= Berichten van de Archeologische Dienst 
rvaasland, dl 8) Het meiendeel van de hanclgev01111de keiamiek weid 111 de vullmg van de paalkmlen aanget1offen Wellicht heeft het 111 cultuui b1engen en vei_c,t01en van de oude bodem geleid tot het aamoeien van oudeie sp01en uit vo01-gaande occupatiefases BtJgevolg kwamen oudeie archeoloa1ca 111 Jonoeie spo1en teiecht (= 1esidueel) 0 0 Enkele fiagmenten van g111� aa1dewe1k, deeb geglazuuid 100d aa1deweik en één enkele wancbcheif van witbakkend aaiclewerk uit het Maasland 
( "Andenne-lwra mielë ") Het betreft Max11111haan Ivan Ooste11111k (1459-1519), keize1 van het Heilige Roomse RtJk Beide afbeeldmgen ziin te vmclen 111 de facs11111le "J(a1ser 1l1ax1-
mzlzcms Wezsskunzg" (Stuttgait, 1956, 2 dln ), dl 2, p 88 en 89 Met dank aan Michael Bletzei D VERELST, Smgelbe1g, van kasteel naar legende, 111 M -A WILSSENS e a (ied ), S111gelbe1g het ka_c,teel & het Land van Beve1en Tielt 2007 p 113-151 ' ' ' 6 K POSCHET, De kastelen Smgelberg (Beveren) en Saaftmge rond 1400
voorbeelden van de BoUJ�c;ond1sche de/ens1epolitze/;, m Vlaanderen (2), 111 Het Lan/J van Beveien, Jg 53, 2010, 111 3, p 163-164 7 Id , Het lëastee/ Smge/berg onder de Bourgondische hertogen alç heren van 
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